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【摘要】     
    重創日本社會的東日本大震災（簡稱 311，2011 年 3 月 11 日發生），「改變」
了日本民眾對「核能發電」的想法。其實 311 之前就有一群作家們積極從事相關
議題的文學創作，表達理念。311 之後柿谷浩一將相關議題的小說作品，彙整成
《日本原發小說集》（2011 年 10 月水聲社出版）一書出版，倍受重視。 
    本論文主要探討該書中所收錄的 5 部作品。以今昔對比的手法對照出 311
之前與之後的日本原發小說書寫的差異。雖然 311 之前與之後出版的原發小說書
寫，著力點各異其趣，但沿用烏爾利希・貝克（Ulrich Beck）主張「風險社會」
的論說（risk society theory 1986 年），並佐以生態學中常使用的巴里‧康芒納（Barry 








  Japanese society has changed its civic view over "nuclear power generation" by the 
blow received by the Great East Japan Earthquake. Before 311, nuclear power plant 
literature was not so much conspicuous. However, after 311, Koichi Kakiya soon has 
edited "the collection of Japanese nuclear power plant literature". 





change is looked at by the contents of the nuclear power plant literature in front of 
311 and in the back. Also in its, "The next windmill" was analyzed using the concept 
of "risk society" (risk society theory 1986) of Ulrich Beck and "blockade circulation" 
(The closing circle 1971) of Barry Commoner used by ecology. By this research, a 
change and an eternal-ization of Japanese nuclear power plant literature became clear. 
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    重創日本社會的東日本大震災（簡稱 311，於當地時間 2011 年 3 月 11 日下





    遞補因政治獻金的醜聞而下台的東京都知事豬瀨直樹的職缺，2014 年 2 月 9
日進行了東京知事補選。礙於近半世紀最大風雪的影響，投票率僅開出約四成














擴大解釋為全日本國民的心聲。但可以肯定的是，即將屆滿 3 年的 311 中所受到
的創傷與慘痛經驗，是可以被其他民生議題優先取代的。 
    眾所皆知，日本是世界上第一個被投下原子彈的國家。經歷此慘劇之後，自









%A5%E4%BA%8B%E6%8A%95%E7%A5%A8%E7%8E%87%E6%80%A5%E5%87%8D(2014 年 2 月
10日閱覽) 。 













之前的相關作品，彙整成《日本原發小說集》（2011 年 10 月水聲社出版）一書
出版。書名直接以「原發」命名，收錄了 5 部作品。當然 311 之前的原發小說作
品，不止於這 5 部而已。在探索原發文學書寫的大方向之下，本論文試圖以今昔
對比的手法，對照出 311 之前與之後日本原發小說書寫的差異性。其中特別沿用
烏爾利希・貝克（Ulrich Beck）主張「風險社會」的論說（risk society theoty 1986
年），並佐以生態學中常使用的巴里‧康芒納（Barry Commoner）「封閉的循環」








年 2 月號)等 18 部作品，以及 311 之後的川上弘美《神 2011》(《群像》2011 年
6 月號)等 3 部作品7，共計 21 部作品。而論者在蒐集 311 之後的成果顯示，目前
311 之後發表的作品至少應該再加入津島佑子《羆熊的寧靜之海》（《新潮》2011
年 12 月号）、多和田葉子《不死之島》8（2012 年 2 月）等佳作，原發文學創作
的輪廓才會更趨完善。當然地可以預期核電議題將在日本持續發燒，只要世界共
同議題──核電存在的一天，原發小說作品的數量就將會陸續增加。原發文學的













    311 發生之後，在屆滿周年前的日本文壇上，出現《即使如此三月還會再來》。





  表(一) 《即使如此三月還會再來》中收錄 17 部作品之主題內容 
創作名稱 作者 初次發表 主題 




②「不死の島」 多和田葉子 新作 批判原發 









⑤「神様 2011」 川上弘美 『群像』2011.6月
号 
批判原發 
⑥「三月の毛糸」 川上未映子 早稲田サイト 恐懼心情下企求
安心 









































⑭「日和山」 佐伯一麦 新作 訴說著身處生死
交迫之間的受災
戶痛苦生活 
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以高橋源一郎《愛戀原發》（《群像》2011 年 11 月號）、佐藤友哉《愛戀原發吧！》
（《群像》2011 年 12 月號）10為代表。此 2 部作品同樣以反諷地方式表達對「原
發」的見解，或是批判政府的「原發」政策以及呼籲國民自保，亦或是批判作家
們在 311 之後，一窩蜂地鎖定「原發」主題從事小說創作的不妥。而諸多未以「原
發」命名作品中，古川日出男《馬群呀！依然光鮮無垢》（《新潮》2011 年 7 月
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    相對於 311 之後的原發文學創作，311 之前的原發小說亦不可輕忽小覷。本
論文主要探討收錄於《日本原發小說集》（2011 年 10 月水聲社）中的 5 部作品。 
4.1 收錄於《日本原發小說集》中的 5 部作品 






  表(二)《日本原發小說集》中收錄 5 部作品之概況與主題內容 
創作名稱 作者 初次發表 主題 
①「乱離骨灰鬼胎草」 野坂昭如 『乱離骨灰鬼胎























社 1994.11 月号 
批判原發 
 
4.2 收錄於《日本原發小說集》中的 5 部作品之主題內容 
    有關各作品的文本的分析內容13，依序分析如下： 
4.2.1 有關「亂離骨灰鬼胎草」：強調輻射線的嚴重貽害藉以批判原發 
    「亂離骨灰鬼胎草」以第 3 人稱敘述著緊鄰日本海、出產花崗石專供墓碑使








甚至「全村 12000 多名村名喪生，僅入山砍柴的 28 名女人、26 名小孩、9 名老
人倖存下來」(55 頁)。而為了求生，「年輕母親 8 名與 6 歲以上的小孩 18 名」(56
頁)離開村莊，進城鎮謀生。當然年輕的母親進城後的唯一謀生方法只有「賣春」


















到 6 千日幣，而至核電工作的當地村民一天薪資是雙倍的 1 萬 2 千日幣(73 頁)，
高薪誘人。核電廠內依輻射線量分成「白色、黃色、紅色區域」(72 頁)，規定作
業時間的長短，甚至私下違反「禁止雇用未滿 18 歲兒童」(74 頁)的規定，讓稍
微年長的小孩也進入核電廠工作且與大人領同樣的高薪。時間一久連當初遊說建
核電廠的茨木勇作，也不禁察覺到男女生育能力出現不孕的「殘酷事實」(74 頁)。











    暴力報復 
    「彩虹出現的鎌倉」以第 3 人稱敘述著 2000 年間151 位疑似至日本賣春為業
16的 16 歲泰國少女索姆西與 1 位從美國芝加哥至日本核電廠冒著生命危險領取
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    「鄰家的風車」的 40 多歲(38 頁)主角坂口是 1 位「每天六點起床騎兩個小
時的腳踏車到公司上班，一再被減薪完全領不到年終獎金」(30 頁)的上班族。以
第 1 人稱敘述，廢核(33 頁)後全面改用「低公害能源」(34 頁)的日本人，家家戶
戶紛架風車，供應自家用電的故事。坂口 10 年前購得現今一家四口(妻子、長女
里子、即將進小學就讀的男孩18正夫)居住的「新興住宅」(30 頁)，但因鄰居古川
家架設了足足高出坂口家 5 倍的 5 公尺風車(32 頁)，造成風向的改變(42 頁)，影
響左右鄰居的風吹方向，而時常發生斷電的情形，因此日常生活陷入極度的不
















                                                          
17川村湊「原発文学論序説」柿谷浩一編(2011)『日本原発小説集』水声社P249。 
18柿谷浩一編(2011)『日本原発小説集』水声社P29。 








題。容於第 5 節處，詳細敘述之。 
4.2.4 有關「西海原子力發電所」：揭露冒牌原爆受害者的虛假與偽善 
    「西海原子力發電所」是以第 3 人稱分成 15 個節次，來敘述核電廠所在的
波戶町發生了一起無人居住的炭坑住家放火事件，而引發出揭露冒牌原爆受害者










露出「有明座」的 63 歲(146 頁)團長浦上新五是「冒牌原爆受害者」(228 頁)，
且演員白坂幸吉也是冒牌原爆受害者(233 頁)，連不知去向的浦上耕太郎都假冒
原爆受害者。浦上耕太郎的假冒的事實，是被一封來自與浦上耕太郎有曖昧情愫





































































    「鄰家的風車」自有其一套的邏輯推論，以下分成 3 部分來討論之。 
5.1.1「鄰家的風車」勾勒「廢核」之後的未來日本島的生活模式 




過電視，現在已經忘記了」(32 頁)。上小學的年齡應為 7 歲左右，由此可以推測
電力供應充裕的時間，應距作品所稱的「今日」相差不到 7 年前後的時間。此外
將「1984 年石油危機崩盤之後，日本經濟突然走下坡。」(P36 頁)與「搬到這裡
已經 10 年前的事了」(39 頁)對應一下，可以推斷作品中的「今日」，應該至少是
1984 年石油危機崩盤之後，經過了 10 年的 1994 年前後。換言之；1985 年發表
的「鄰家的風車」是勾勒廢核後的未來日本島的生活模式之作品。 
5.1.2「鄰家的風車」中對「廢核」能源政策的批判 















居民民不聊生。」(44 頁)等，勾勒出 1984 年之後日本出現巨大的改變。而主角
在此時代的巨變中，感嘆說「移居此處已經將屆 10 年。捨棄死者甚多、幾近毀
滅的大都會到此地生活可以說是明智之舉」(39 頁)。而這 10 年的時光中，主角
觀察到「附近的住家與 10 年前相比，貧困了許多」(39 頁)。 











的話，就無法管控了。」(41 頁)。也形成「擁有只有 1 公尺長風車的我家而言，
擁有 5 公尺長風車的古川家，正是浩大工程技術萬惡根源的象徵」(46 頁)的資源
分配不均的不公平對立，造成了「日本政府瓦解之後，較為得天獨厚的這個區域，
即將上演以暴制暴的戲碼。」(45 頁)。 






將再次上演和 1984 年左右廢核前一樣的以暴制暴戲碼。 
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經於 311 發生的前 1 年，出版了《日本的原發技術改變世界》(日文書名為『日
本の原発技術が世界を変える』2010 年 12 月祥傳社出版)支持核能發電，而即
使目睹了 311 福島第 1 核電廠輻射外洩事件，豐田有恆仍舊表示沒必要改變「擁
核」的立場29。 
5.2 烏爾利希・貝克「風險社會」的論說與巴里・康芒納「封閉的循環」30的概 
    念 











    烏爾利希・貝克認為產業社會將從產業社會中釋放出來的風險，轉換成經濟
利益，也因此產業社會更提升了社會的風險機率35。所謂提升風險是因為風險增




































    今田高俊也認為風險這麼一來一回，可以將環境問題的教訓應用至社會闡述


































    險社會」論說之間 










6.結論：重創日本 311 之後的日本原發文學書寫的「改變」 
    以 311 為分界點，探究日本日本原發文學書寫時，發現 311 之後批判原發與
政府當局進而尋求個人內心療癒與定位。並對現況懷抱著希望憧憬著未來。而
311 之前，在日本國內由於缺少像 311 的嚴重具體核災事證，原發文學書寫常用
的手法，多半是提到輻射可怕之後，而退居幕後旋轉出另一新的原爆或人種、職
種歧視的議題。此類聚焦核災的新手法，是有所改變的。 
    但若以描繪廢核後的日本未來風貌、最具風格特色的「鄰家的風車」為例，
探究核電與現代文明的關係的話，發現作品中強調的「自食惡果」與烏爾利希・
                                                          
46今田高俊(2002)「リスト社会と再帰的近代―ウルリッヒ・ベックの問題提起」『海外社会保障研
究』138号P70  
47巴里‧康芒納（Barry Commoner）著，侯文蕙譯，《封閉的循環—自然、人和技術》（TheClosing Circle: 
Nature, Man, and Technology）（吉林：吉林人民出版社，1997），頁24-37。 
48今田高俊(2002)「リスト社会と再帰的近代―ウルリッヒ・ベックの問題提起」『海外社会保障研
究』138号P70 
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